











Otra vez la doctrina de Monroe
La polilic:I de alianzas que impera acwa!-
menle en Europa y :i la que la 1ll1Sm:l Ingla-
lerr<: /ID ha podido SU;;lrat·rSf'. aunque haya
ido ;'¡ bu~car Sil aliado ell rI Extremo Orienle
tiene tle 13\ manera solivialll<Hlus á Il::i que
esperan de UlI Illnmelllo :i olro el ~rall con-
nielu irHl:rnacio~ltIl, ,1(,slinado ú - producir
t r;lllSrOl'm lIcioll t'S (lmru lid as en la di:.l ri bución
tlt'l poder ~. la infltlellci:l, que les [lace incu-
ITir eu la.i nüs puerill's fanlólsias.
~ut'slra actitud neulral en medio de los
tlos Jt'f"UpO'i de al¡¡ulZas, de una parle, y de
111~lalcl ra y PorlU~al, de la olra, dt' tal modo
cxcil:¡ los lIf'rvio.i de los e~l)ecialblaS-n1f'jor
diflamo::, lus a(jciunado::-le la polilica illler-
nilciorlal, fluC It's lIe!-;"a :l sll:;t'ril' id('as tan
di:.pilr;lwtlas comJ la qUf>, h:ljll la r't'spollsahi-
lil!llll del COl'l'f':o:pOIlS:lI pari,ieIISf' ¡j('1 Tl1ll('s-
filie 110 es ~Il'. UlowilZ 1'11 e:.la üca:-iúrt-por
I'ert~rirse f¡ nosotl'OS dir,t'Cl:llllcllte vamos a
..rl:llar.
B.f'cordill'ún lIursll'OS I(>clorc~ que !lace po-
Cos dias, ;'1 COlllilluacirn dI} !'\I r;llIlI)~O discul'-
so 50111'" los lI'U.~I.~, PI'OIIlIlICili )11'. Ilnosc\'cJI,
contintlflrlllo su lO!lrnÚ/: oratoria, 1111 discUI'SO,
no mcnus comf'1l1ado que f'1 :dllcríor¡ por sigo
nifical' !lila I'('ivindicacirlll a!!"I'{'Siva dl' III doc·
o
lr'illa de )ll1llror.
Las p:llalll':\::; dr-I rl"('~id/'l1t:", 'lIle tanla poI.
vareda lt'\':lIllarOll c~ta \'/'Z "11 Elllopa~lIn ell
Sil prupio P:I/'Iido, colllO había fWlIl'rido COII
el 1I11lf'rior di~Cll"SO-SOIl, lilt'rallllflltl'lralill·
cid a.:, Cnllln ~igllf': (c\llc:)lro ¡1Il/'rl',,,; t'lIla dOll-
lrin<l tic )11I1I1'or ('" ~iIllJlI"'llH'llle b nl;¡llirl'~'
(f1Cil'llI ti .. 1I'II'::"II'a lil··lli~¡ l'a ¡',-r·(·lI,·j.t dl' ijue
debe dt'jarse a 1;15 n¡lciulI(':. t·x¡ ... I('llll·~ 1':, 'Slt·
Inserción de anuncios comunicadoi reclamos y
gace.tillas, en primera, lercera ~' cuarla plana, á
preCIOs coovenClon3les.
Esquelas de defunción en primera y cuarta pli.
oa á precios reducidos.
que reoullciar dUl'anle muchos ~ilOS a obte·
uer de ese lat.lo uingulI beneficio.
En cambio, la idea de traer maeslros de
ruera, parécenos pf"rreClamenle eompatiLle
COIl el proyecto del ministro, plu'ientlo en
l"ÍCl'lo modo consitler:lrse como su Il:ltural
c()mplcmcnLo, aun ('uando no Jllleda quizá,
desde luego, (ener realizacil)lI. Port'1 momen-
lO, lo que puedc hace¡'sc, por preserltar me·
1l0S diliclJhat..lcs y orreecr OIÚS rapiJa eficacia,
t's el er vio de obrern~ f'scogidos por sus do.
les de illll'ligencia )' seriedad, según el plan
dl'l minbll'o, )' ulla vez que !lO obslnltle los
reparos h qlle hrmos PI'OClll'at!o corllelll'.ll',
wlllLien ~'I I'olr¡;a CllC\I('IlII'a la ¡dril plau~ilJle,
no har SIIlO tlcsrar que se lleve ú In Pl'ilclica
cUilnlO anles, sin tl~scuiJar preC::lt1ción alguna
par'" qoe los I'esllllados c-orrespond:Jn al llue-
vo sal:riIlC;O (plt~ el E~wJo se impone.
Si t'Slo ~e cO/lsigue se haLrá hecho :110'0
Í1lil ~ pr(J\"echoso eu pro del adelanto intlul:ls.
trial y de la mejor:l del obrero, ~' Iladie rt'ga·
l<'a ..Ú el merecido aplauso al aulor de la me·
oida.
TOQUE DE ATENCiÓN
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Inetrucción del Obrero
El proyecto del Sr. Suárez Inclitn deell\'Íar
al extranjt'ro UlI número de obreros, ;Í fin de
que atl(l'lierau las cnseñallzas que sólo pue
den obll'ncrse cu los paísp.s donde el progreso
industrial ha alcanzado mayor desarrollo, res·
ponde á una necesidad mu'chas veces expre·
sada por la opillióll, en vi'Ha del número ex-
lraordinal'io de ob"tll'oS extranjerus que, pal';}
el montaje )' rUIlCiOlwmientQ de maquillas,
para la introducción de moúific3cioncs CII lo,"
mclUdos de fabricación. Cl:IlablecillliellLo de li-
neas de tran\'Í!'l~l illstalaciolles elécLI'icas )'
litros muchns trabajos que no hay p:.Jl'a que
enumerar, hn habido que lraer de rue~a de
Espaila, eOIl perjuicio cviderllc del obrero 113·
cional, que) no por ralla de inteligencia ni la-
boriosidad, sino por carencia de la necesaria
iIISl rucción I I iene q lIe Iim ila l' SU:i aspi ra cio 11 es
a ocuI)ar UII lug-ar ¡nrerior en la escala Je los
salarios, donde sus competidores de fuera
vienen á ponerse á la cabeza .
Cuantos esrll~rzos se hagan;para hace .. des-
aparecer. en el periodo mas brc\'c posiblt',
esta dcmo5lr:lción d~ inferioridaíJ que hoy
pesa sobre nosolros, no creemos que pued:w
encontrar sino aliento y aplauso en LOdo el
país, que, COII razón sobrada, cifra ma)ores
esperanzas en las mf"joras de esla clase que
en las brillante¡;: CU:lnto estériles comisiones
que 50liall prodigarse, obcdecielldu principal·
menlP il consit..leraciones de orden político)'
las cuales en defillili\'3 no afeclaban poco Ili
mucho al progreso efectivo de la nacillo.
Si, como nbsen'a La Epoca en el articulo
que dedica il esle ilSUlIlo, puede preso
larse ~ abusos la forma de designaciólI de I"s
ohrpros que se han de enviar al ~x.lranje"o,
tiempo es de evÍlar que se produzca ti mal
que se alllicipa aseñJ1lar el colega, pues se·
guros como eslamos de que el propósilO Jel
ministro de Agricuilura no es litro que reali-
zar su proyeclo en las mejores condiciones
posibles para asegurar un buen resultado,
bastara que las deficiencias anunciadas secon-
creleo para que, en el caso de existir, sean
desde luego curregidas.
Nada más conveniente, siempre que se tra·
ta de la realización de un pl'oyeclO de la ín-
.\ 'dole uel que nos ocupa, que el examen y Crl·
lica de las conliiciones necesarias para alcan-
zar el résullado apetecido.
Lástima que la observación á que el colega
da mayor imporlancia parezca tan tlehilmcll-
te rundllmenlada, que baste enunciarlCl p:::¡r:)
adverlir de.sde IlIego su escasa consistencia. Si
como La Epoca indica, hay que fomelllar pl'Ímr-
ro ntwst ras escuelas dei 11 ti ust r¡as pa I'a quevuel-
\"all l\ adquirir su 3uliguo esplendor. algunas
que en otro tiempo norecieroll en Espail3 con
ventaja ~obre las demás naciones. ClIlOllCes el
plazo p:lra el adelanto y perfecciol1ami"rllo
dd obrero resulLari.. lan largo, que habria
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Uoica y ..olu.i 'fIlmeate para 101 enfermola
d. 10. ojo.,' cargo-<iel muy cOIlooido y acre·a
datado médioo oenliat.a D, Antolio Barras•.&
cat..drlÍtico que h. aido d. diaba -.sp.ciali:
iad en l. Faoul~d....diDiDa d. Salaman·
ca y &o&aKUO .yudanta d.1 Dr. Cen.ra de
Katirid,
S. praoLio. todo género d. op.raoiones en
loe ojoa., como aOD Catarou,. Rijall. Pupi-
lq. orttfJ<:Í41u1 g"r.bi,m.o, eto. eto.
Hota. d. ooD.ol&;.: Todos los dí.. de nue·
.,. d. 1. ma:ftana , UDa d. la tarde.
A1lo VII,
SEMANARIO DE AVISOS
E:'l bCA: Trimestre DHA pesetli.
Fa.u: Semestre!'110 pese13s J 5 aliño.
EnuIUIIlO: Id ~ pelel&J J 8 al aDo
BOLSA
-
En poco ó eu ud. ha varlldo elupecto que en l. se·
maDi 'Dlerlor ,reteotaban lo. merudos trigueros de la
peolosolt.
Lot fabrlcaotes de hario", al 19oal que la especula·
clón catataoa, .0otiot13n eo el simulado retraimiento, se-
guros de obleoer por ele medio mayor baj3 eo el precio
de los trigos, mienlras que los labradores, juzgando ilógica
,ellall de fundamento l. depreciacióu, resisLeose CUlotO
puedtD,.btteni~Ddoaede ucar t la venta !wproduClOs &n es·
IIlucba n."...eotajalos aeapara16l"eS, pues el menor nume·
ro fnorece la inteligencia y confabulación¡ por lo que se
teme que uoa ont.., baja, aunque pasajera y no imporbDte,
aluDce pronlO • los cereales.
BOLETfI RELIGIOSO
SANTORAL
6 SdIHufo.-SlDlOS Eugenio, Faw.to, M.osueto, Petro·
Dio, Poncio y Eleuterio.
7 Domingo,-Slolos Clotaldo,! Aogost]l y Ptmftlo y
santlIRe¡ina,
8 Lunu.- ffiLa Natividad de Nuema Señora.-San·
toslSofronlo, Corbioiaoo, NeEtor, Teófllo y Adriao y yola
Adela.
O Mar",. -Santos Gorgonio, Doroleo, se..eriaoo, Pedro
Clner , Sergio J saota .aria de la ]Cabeza.
10 Miírcokl,-Santos Nieolb de ToleOlioo, Hilario,
Sal'lo, , 1)0010 Yunta Pulqueria.
II JuttJu.- Santos ~rolo, Jacloto, Paciente y Viceole
yelllealo Cirio. IspioOla,
ti Viern",-~aDtoa Leoncio, Euloquio, Macedonio,
TebdQ\o, Valeriano , Guido de Andetlecht.
-
CtrutlCift o~ri(ll rltt ~ 40 s.p.....IJN
" per tOO inl",_. , , , , • , , , 12'80 '
" por 100 (lteriof', • • , , , , , , 00'00
A.mortiublul ts por tOO.• , ,- , , 92,90
AduaQ1\. , . . • .• • , • • 000'00
Accione. del Banco.. • • • , , , 4-iO 00• •
Id, df la Tjbaellera .. , 000,00
Clmbio soIlre Ilaru. • • • • 36,20, Id. id, Londres. . , , , 00,00







l'Otltillf"llt~ quc arl'e~len entre ~í sus di(I'r,:n·
cias, y r¡ue e'He continente no pll~dc .s.el' ) a
consideradu C')J1Hi lelTCtlO de COIOltlZaClO1I por
Ijill~lJlla pUlcncia puropea. La úllic~ POtf"lI'
cia americalla '1ue puelie bacer deCII\';1 esta
docu'ina, nalUI'alrnentc sulIlOS nosoll'oS; por·
ll'lI' 1'11 t'I 1U1I11l!O. 131 como esla constituido,
la n~cioll que se at!¡'lanla a ~st3blecel' IIn~
doctrina (lile. fll al~úll modo ptled;,l ef.'clar :l
(lIras POH'IlCHlS, debe (t'nel' ,totlerlO b~~lall!C
para apnY:lrla, .. i quiere que csla doCll'ln3 ~e3
l'I':o.flclaJa.n .
Corno era Jl' e5-f1l'rar, la prema \l.I¡.:I.e~a s,e
apre:;urú :'1 indicar que la ad\'ertencla Iba ,11·
ri~ida ti ,\Icmallia flor ~lIS prnyeclos de colo·
nización ('11 el Hra~il y la .\rgenlin3 y su ac·
titud "ti \"'011'1.111"1:1, alll1i~Jl1l) tiempo r¡oe los
pl'ri¡'uJil'lls alrmatlt''i Ilel'lnrab31l qlle rra ('la·
,.0 t:UlIlll la luz qlll' la i,lu .. iúlI era para IIl¡.;b-
!l'I'ra, por las POSC.iitIlH'S '1u~ conser\'a en
•\ lllcl'ica,
La l'xplicati¡'lll mils rXLI':lonliílaria, qllt~ l'S
5P'"lIrO qllf' al Ill'ifllCI'O 11:.1)1";'1 sorprendido ser"
al ~nj'lllo HOOSI'\'t'll. ('5 la q!le desde Pari.;
l:'an';rJlilt', :o.t'~Ull dejamos diclin, ,d TImes :)11
torrrspollsal. :;¡'gün éSlt" las pal3br:b <1.'1
prt'sidl'nle 5011 una advcrU'lll'ia iI E:o.Jlillta por
si, d"Slllll'S de rntral' :"1 (Mmar parle de una
alianza lalin:l, S(' pone ú la cabeza de SllS :111'
li~tlas eoloaiHs di' :llJ 11· AIII l-I'ü:a pal'il :Jpal't:lr'
las ¡Jt: 1.. pcligl'osa influencia de los E:ltado_
Unidos.
Nu !lPIJlO'i de seguir' al corresponsal en el
dí'Sill'1"oH\1 ¡le lan absul'da Ilhi,,; iJa:;te lie('ir
que deslle {JI (racas1t de ZoUvrrem inlerna"iu-
IItll :lIlll'ric:lllO de Blaitlt" ha~t:L j'l COlIgt'r,o
d" la.; HI'pl'.b1ic:IS d<' la AIlléril~:1 latina, ccle·
bradl) 11:'1 pl)CO en ,'I:IIIl'id; y pOI' úllimo, l'l
llOllllH':Ltnif'nlO reciclIlh,imo de M, Jult':i Cam·
bon pal'a la í'mhajatla d¡~ Fr:wcia ell E~raila,
lodo.; esltli daLOs aparecPIl barajados con m:IS
,', rIll'Il11'; "l'tlrlUllidad pal'a llegar a la ctlnclll
sil'nl de que ('1 Pan latillismnesel úllico reme·
dio ('Iit'az conl!'a el monroeisl1lo, y que rfllre
las pO!Cllcias f'uropeas, Espafla puede seJ'\"ir
con ;-;0 nomhre )' su presti!!io ('lIlre las Re·
púhlil'as :llllerican:ls l!IIra alraer a éSl~S:"' ll~la
UlIillll ladn;¡ :"1 puya cabeza figurast' Francw,
cOlllbillaciÓII p;¡ra ella~ mllchu mas simpillica
) aCl'plahlt'l1l1l' la sllprrmacia de los '~ll;;ln.
j<lpoill·,.,rs tle ,"orle América, y a caru~HI de
la cllal Frallcia len,ld'L .. la hegemolll:J dd
Ml'di /'rr:"luco.
Ellil1al tlO dl'ja tlf' 5('r inesperado, a flPsar
lie la rXlensit'lIl dl'l camino recorriJo. Pero
cl filial, puede aqui decirse r¡ue es el prillci-
¡Jiu y ('\ mediu )' todo, pOI'que ell e(c('lo, no
ca!lr duda qlle ese cudiciado dominio tlel ~Ie­
dilClTátlf'o vit'oe sielllio 1.. pesauill:l de lllgla·
I('na, l~omo sr~lIrall1f'nte lo es lambi¿lI de
Frnflcb. 01' ,Ihi sus muluas df'sconflanza.¡
respecto ti E"paña, y de ahi Lambién la gra-
\'eduJ dc tiria ~iLllaci nI para nosotros, en l'1
MIII'tl illtemaciollal, que seria verdadera ce·
guedad JCscollocel'.
CRÓNICAS MA DRIL~NA S
La ,¡ata dd Roma,
Aunque el Gobierno no ha declarado Irancameote
eu el momento que escriIJo estas Iíneai, si ha recibi-
do el origilllll (te la Ilota que anunció por telégrafo
lJlle¡:;lro embajador elJ el Vaticano, á nadie cabe duo
da que tan imponnnte documento obra ya en poder
de la secrHario del Mioislerio de Estado,
LaR pesqui!las dp loa reporters I<e encaminan á ei-
cudriiiar la impre¡:ión que la l'e¡;pl1e¡::ta de ROlDa ha
produddo en el Gobierno, 1.<.:1 Sr. ':;agasta permanece
tmpcnetrable¡ el Juque de Almo<ióvar rehuye la
eonver¡¡aéión 60bre el asunto en SU8 entrevistas con
~os reporter!>; loi; demás miDl"tros disculpan su tin-
gid,¡ ignoraocia del Ol>ooto !llegando que no es de su
E,,;pt:cial incumbencia,
LA MONTA!lA
No se necesita ser ,muy lince para asegurar que
la nota no ha slltisfecho lal'l esperanzal:l del Gobieroo.
Esto supu{'sto nada tiene de extrl;t.ordioario que en el
gabinete se dibujen dos tendencias: una radical, 10·
transigente, deseo~d de apremiar á la Sar,ta Sede
para ohteuer mayore;; ventajas, otra cODcilia~ora y
acomodaticia, des~0¡:;3 ante tedo de no comphcar la
situación de Ei;pana c(¡n el planteamiento del cou-
flicto religioFo en el terreno de la "ioleo~a, ..
Los perl~dicos ban apuntado este dU:l.hsmO mlnls,
terlal, pero uo hall acertado á mi juicio en la. filia-
ción de Jos ministros de uno y otro baodo.
Sin preteusiones de ninguna clase y fiado sólo en
el resultado de mis modestas pesquisail, creo poder
:'Isegurar que la tendencia intranSigente está repre-
sentada por 108 señorps Almodó\'sr, Romaoones y
Montilla; y la moderada por los Sres. Mj~lret y Sua·
rez lnclan. Fluctuando entre ambas comentes está
el Sr. 8agasta, a cuya opiuión se atienen ciegamen·
mente lo:; ministro:> de Hacieuda, Guerra y ~1ariJla.
El presidente fiel CoORf'jo de minilitrolS no está eu
realidad :1;atisf~cho dt' la respuesta dada por la secre-
taria de EstaJo de Su Sautidad a las notas del Go·
bierllo es:pllnol. Cree, sin embargo, que 00 está todo
perdido, que en la nota hay base para un arreglo
amiatoso que sin herir lo:; sentimientos católicos de
los espanolt's, recabe algunas vtlntajas para los fue·
ros de Ji potestad civil y Felialadamente algunas
economías en el presupuesto del clero.
Siendo ~ste el criterio del Sr. Sagasta, puede ase·
gurarse que los ministro:;, rel:lervuudo.slIs partic~la
res opiniones, secundar:ín las indicaCiones del Jefe
pura llna tloluclón de concordia No 1'8 elSto llegar la
pOSibilidad de una ruptura, pues los lectores de es·
tascrónlcas sabeu que nohe rechazado Dunca esta hi
pote."iñ. AfirlDo l 110 obstaute, que por el momento
predomina en el Gobierno uu criteriO pacífico,
•• •¿Y qtlé dice la nola? Atelliéudom~ á mis informes
y sin pl'eaumir de bien info1'mado, vaya indicar al·
go de lo qne tal vez couteoga el documento famoso,
Es pOllible que la diplomacia pontificia comieuce
por expreear dudas acerca de que la iumeusa mayo·
LÍa del pueblo el!paiJol e¡;t~ aliado de los que se agio
tan contra la Igleria y sea partidaria de meoi-
das re~ttictivali contra las ordenelt religiosas. Tal
vez ale~ue e:l prueba del Bl!erto que cuantu con..
gregaclOnes religiosas existen e:; España, uo se
lIltrOdujel'O!l clBudestl1lamente en la peUillrlula,
Iiino autorizadas por los gobiernos, siDgularmen.
te po!' los gobiernos liberales. Y prue~a que los
gobiernos interpretaban entonces los sentlmien·
tos de 108 gobernadOS, es que casi todas el!as con-
gregaciones han sido recibidas con agrado eD los
pueblos doude cumplian IlU benéfica misión, y de·
ben casi siempre al auxilio del público, it..s edificios
eu que están )nstaladaa y l(ls recursos que las iL)S·
tienen.
Como esto es verdad inconcusa, DO es temerario
afirmar que el Vaticano ha de manifestar su extra·
ñeza por que se pida al Pontífice católico, al encer·
gado de velar por el aumento de la grey de Cristo,
que ahogue ese espléndido floreCimiento de la fé y
decrete el exterminio de su e..piritual milicia, Por
consiguiente el Papa es inverosímil que accedo. a
nada que implique reatricción ni mengna de la li-
bertad que basta abora bllD disfrutado las aso·
ciacioDes religIOsas de cualquier clase que sean.
•• •A cambIO de ~8tO y como prueba de sns buenos
deseos de ayudar al gobierno eu sus compro:nifos,
cont.raidos es posible que acceda Su Santidad {l intro-
ducir algunas economias eD el presupuesto del c1e·
'o.
Han indicado los periódicos que el Cardena18an-
chal arzobispo de Toledo, spría el encargado de esta
tarea. Esta nc..ticia DO es del todo ex..cta, Lo Que pa·
rer.e cierto es que Su Santidad propone el nombra,
miento de uua comisión mixta, compuesta de repre·
sentBntes de la Iglesia! del poder civil, y eucarga·
da de estudiar esas el:onomías. La presidencia de el:la
comisión estará confiada al Cardenal Arz()biapo de
Toledo, que á su sabiJuría y virtutl, une espírItu tan
amplio, tan generoso y tan cerrado á todo fanatis·
mo, que sultola persoualidad es garantill de concor-
dia.
La tarea de la comisióu citada no será fácil; porq~~e
conviene recordar que la~ cinco 6 seis diócesis esta-
blecidas en Esp3ña, sin estar incluidas en el Concor-
dato, lo fueron por reclamaciones de los fieles, se·
cundadas por sus represelJtantea en el parlamento.
Tal es el caso de las sillas episcopales de Calahorra,
Solsona, lIadrid·Alcalá y alguna otra, El año 93 se
pt'osó suprimir la diócesis de Calahorra y hubo que
declarar el pueblo en estado de sitio ¡tal lué el 000·
tin que los calagurritanos armaron para resistir el
traslado! Es de suponer que abara si llegan á acor-
darse alguna;;: ~upruioues se reproduzcao los tumul.
tos y los ('scándalos. Todo ello evidencia que eua,
ICliquiera que ¡:;ean loA estragos que las propagandu
impias hagan en algunas cocciencias, ba)" muchas
que permanecen fieles á la fé tradicioual; no ha 1Je.
gado E6paña á la F:azón de aceptar las reformas de.
maS'ógicas que algulIo!' elementos exaltados predi.
csn.
El gobierno hará bien en proceder con energia y
firmeza, pue3 cualqllier debilidad en este punto, aea.
rrearia á la nacijn trastornOs inmensot:l.
En Francia, dOIlJe no eXiste como en España la
levadura de una guerra civil alimentada VOr el feo.
timiento religioso, los cat6Ecos llegan á defender
con liS armas eh la mano á las asociaciones n:pol,
s8du por t!I gobíeruo, iqué no ocurrida en España
tU circun~tallcisspare'::ldl8, aquí: donde la cau~a del
altar pobló de héroes las montañas'
El vierue¡: lle celebrará un consejo de ministros
dedicado excluF:ivameote á la cuestIón religio:;a.
Veremos SI P!ttonces queda defiOlda la actitud del
Gobierno -Montanh.
4 septiembre de 1902.
--~~~-
DESDE SgLVOTlE880 DE 9HHG~J
Querido director: Por f'i merecieran los bonores
de la publicidad, ahí van algunas mal perjecadas
líncas, comurJÍc<llldo 6 108 apreclabilísimos lectOre¡
de LA lilONT.&.1h. mis impresiones en mi escursión
á estos pintOrt!8coR valles.
El viaje halita Sigüés, hecho rn el cocbe correo
de Pamplona, á peS:'lr de su relativa comodidad, re,
Iiultn 8gladable, mncho más SI Jos companeros de
viaje son de trllto tan ameno y cortés como los que
yo luve In fortuna de encontrar, eutre 108 que se
hallaban el acreditado comerciante de esa plazadoo
Manuel Maioer y el ilust1'ado veterinario de Javie.
rrelatre Sr. W~y, hermano del digno párroco de esa
cllldlld, con quienes, en alegre discreteo pasam09
insensiblemelJte lo~ 24 kilómetros de reCOrrido has.
ta ('1 término de nuestro viaJe.
Desde Sigüés hube de trasladarme á esta impor.
tante viJJa l caballero en mode6ta acemila, lo que
me proporcionó ocasión para admirar con mayor
detenimiento la naturaltlza que ~n aquel trayecto
se pre¿enta en todo su espleDdor y grandeza. Aamo
Los lados de la carretera, llana como la palma de la
mano, álzanse bravíos dos elevadísimosmonteB, Cll'
biertosde vegetación exuberante, que parecen tocar
con SU8 crestall la boveda celeste' por el centro del
desfiladero, y lamiendo á veces lo; bordes de la ca.
rrete;a, discurre, ora pre.::ipitado y convertido en
blanca espuma ó ya manso y suave, el río Esta
que en vertiginosa corriente descieDde del valle d~
Ronca!. Traspasada la Foz, el borizonteseensancha
algún tanto y ~08 encontramos trente á la populon
Villa de Salvatierra, compuesta de uo(¡s ~edifici08
esparcid06 en l. vertiente de !joa gran colioa que
parece servir de estribación para poder e::calar la
IOrnensa mole de Bardipe.fta, cuya cima se halla ca·
rooadli por el célebre santuario de Nuestra Sedora
de la Peña.
•
En, los pocos d~as de e:t:ncia que llevo en esta
localidad, he podld('l advertir el envidiable grado
de pro,.:pendad alcanzado en 108 últimos años.....
prime.ra vista se uota el bienestar que produce el
trabajO abundante y suficientemente retribuido, El
trafico de las maderas, rindiendo pingüJs utilidades
y las 00 il.:terrumpidas buenas cosecbas hao ahu.
yentado la miseria que en años no lejanos parecía
querer cernerse sobre eata comarca. En el presente
la recolección ¡la tisface (os deseos de loe cosechero!
más exigentes¡ si bien aquí, como allí y como eo
toda. la montaña, la escasez de ganado miliar .ha
ocsll:IOCJldo tal retraso eD las operaciones dtlla trilla
que !as lluvias de los últimos días de Agosto sor,
predleron todas las mieseg tendidas ó bacinadl:l.!l ea
las, e.r~s, ocas:oul;t.ndo los aguaceros no pequeños
perJUlclOf:l.
En tales condicioues, uo es de extrañar que Jos
s~lva~erranos [l~ dispongan á celebrar con extr~or·
dmarla esplendidez la fiesta principal de la vlllal
que tie~e lugar en los días a, 9 y 10 del actual, la





Para terminar, ahí va~ d~s noticias que no dejan
de.\óCr interesantes.
Con toda actividad se está realizando el tendido é
iostalación de cables, cop oPjet.o de suministrar fiui·
do para ¡!! alurpbradp eléctrico, mejora importante,













































































A LOS TREI:\T_\ A:\OS
Pasaste la juventudl ola briJlllnte
de luz y espuma, y perlas y colores,
templo de la iluSilll.l, lIido de 1lorell.
dnllde la dioha ae albergó un i1Jstallte.
Aún te contempla la memoria amanle
evocando rect\l:lrdo'" lleductores,
de tu luz á. los últimos fulgorell l
tanto más bella cuanto fUá:: di'>taute.
ToJo contigo huyó; In dulce guerra l
la sUl?pifllda pu, el l(,>co anbelo,
el enl.u!>'iasmo que (\u la fe se eücierra.
y quedaron la duda y el desvelo;
un cuerpo que so inclina hacia la tiarrll
y lIna coucieucia que iuterroga al cielo.
M. VI:::" PALACIO.
_ =O4l.~
A LOS CU_\RE:'\TA A:\OS
Héme lanzado f'n la fatal pendiente
doude ¿ extInguirse va la vida humana·
vieo.do la ancianidad en el msñana
cuando auu la juuntud está. presente.
No lloro 111.8 arrugas de m¡ frente
ni me estremece la Indiscreta cana,
lloro los Fueft08 de mi edad 10zanaJ
lloro hita que el conzón no sient.e.
~fe est.remece pensar cómo en un dia
se trueca el bien querido en humo vano,
)' el "lentado espiritu en cobsrde.
¡lIsldita edad razonadora y frie,
en que para morir aún es temprano
y para ller dichoso ac&.so e:il tarde!
M nEL PALACIO.
Esta casa "ecllcrda en primer término á
sus clientes en particulm')" a los Jabl'adores
en general, rengan siempre en cuenta al ad-
quirir abollos, el R. D. de 30 de Septiembre
de 1902.
Director técnico, O. SANTIAGO CORELLA
Ha llegado á.esta ci~daJ y tomado posesión de
su car~o el ofi?I~1 reClent.emente designado para
el Gobierno milItar de esta plaza y provincia de
Huesca, D. JUan Martinez.
Sea bien venido.
enHEnO, gmET yenmpoRIO
da hao regresado á. BUS habitualesresid8nci&9 mal
traodose satisfechos de su permanencia en' elita
localidad.
La Junta clasificadora de destinos civiles del
Ministerio de la Guerra anuncia las siguientes pla
zas vacantes en fllIl.a provincia.
De Carteros: de Alerre, con 2<Xl posetas soualea'
de Pueyo de Jacal con 250 pesetas¡ y de Ansó, co~
100 pesetas.
.y .Ia de peatón c?~ductor de la correspondencia
publtca dl" la estaClon terrell de Caldearenas á La-
tre, con 200 pesetAs anuales.
Puede u s~licitllflas los sargento!!, cabos y solda-
dos, cualqUiera que sea el tiempo que hayan servi-
do en activo.
LOS ns
Im()renla de nufino AllJd.
SUCIJRSALES EN JACA
para la venta de estos abonos, en los comercios de
JOSF,.LACASA IPIÉNS. Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACORT, Obispo, 15,
SIRVIENTA.-Se necesita una que sepa algo de
coser y guisar, para oasa de un viudo con dos
hijos.
-DESDE SAN MIGUEL, ~e arrienda el primer
piso de la oallll número 39, de la calle Mayor.
En el 2.- de la misma informarán.
VARIEDAUES
~=~
El otici~l cel.~dor de. fortificación de segunda cla-
se D. Paullno :SImón Perez, ha sido destinado ti la
Comaudancia de Ingenieros de Jaca, de plantilla
y en oomil!!ióu a la de Vitoria. '
El oficial celador de f"rtificaoión de tercera cia-
se, D. Gaapar Mu1\oz Cuenca, de la ComandanCia
de Jaca, )' en comisión en el batallón de ferroca-
rrilel:l l ha sido delitinado al segundo regimient.o de
Zapadores Minadores, cesando ell la comisióo.
Ell'lapitlill de Carabineros, D. Antonio Valverde
Chamorro, de ItI. Comandaucia de esta provincia ha.
~ido destinado á. la le Algeciras.
y el de igual graduaCión y cuerpol D, Andrea
Trevi1\o Garcís, del cuadro órganico.de reemplll.zo,
afecto· a la Comandaucia de VIlJeueis ha sido des·
tinado a strvicio activo eu la Comandauci~ de esta
provlOcla.
Desde Sallent escriben lo siguiente á 11 El Notl-
ciero n i1usttldo o.>lega de Zaragozli:
11 Después de pertinaz sequía que puso 61l peligro
de pe!derli6 la cosecha de la patata, una de las
prinCipales de este valle, Oios nos favoreció con
abundante lluvia que benefició la tiarra, modificó
la temperatura y despejó la atmósfera, asegurando
la cosechs que muchos creían ya perdida.
-El día último de Agosto recibió cristiana se·
pultura el oadáver del juvec. comerciante de rl'ara·
zooal D. Luc;ano Urieta y Bergual que falleoió víc-
tHoa de larga y traidora enfermedad, habiendo re-
cibido los Sa.otos Sacramento. resignado y coofor-
me coo tilo volt:ntad de Dios.
Su muerte ha sido muy sentida y así lo ha de·
mostrado el pueblo de Sall~ntJ acompaj'¡ando el
cadá\'er a su última morada.
-En 109 días 10 y 11 se celebfllrá. como en anos
anteriores, la feria de ganados, esperándose mudJa
coucurrencia di) foraaterolJ.
1l
Ha prinoipiado el desfile de veraneantes Duran·
te l~ .presente y pasada semana son varIas las
famllial que después de pasar aquí larga tempora-
Pua aolarar la noticill dada por la prensa refe-
rente á las dudas del público acerca de los billetes
que el Banoo de Espada retirará de la circulación
se ha hecho público que Lasta la fecha solo se eu:
ouentrau en tal cuo 108 billetes de las emiSIones
hasta l." dI! Julio de 1876, incluilive, y los de 1.0
de Enero de 1885, debieudo ent.enderse que los
efectos de este acuerdo no perjudican al publico en
ningún caso, puesto que se limitan a establecer que
el Bacco no entregue en sus pagos billetes de di-
chas emisiones admitiendo siempre los que de
~llas entregue el público para el cambio ó en sus
lDgreSOl:l.
La "Gaceta" ha publicado un real decreto del
ministerIO de 111. Guerra llamando al servicio de lu
armas 60.000 reclutas de IOt! declarados Boldados
en el presente ailO.
Oomo los mozos alistados ascienden en la Peuin-
sula á 121.654, quedaran 61.654 como excedeutes
de cupo,
LOI 6O.<XX> pedidos se dividen, como previno el
arto 4 ° de la ley de 4. de Diciembre de 1901, en dos
grupos: el primero, de la:il tres quintas partes, ósea
36.()(X) hombres, l:leráel que pr~tará. servicio por
cuent.a de este J'gemplazo, sumado a la quinta pllr-
ta d~l de 1901, que quedósn sus bogares. Elssgundo
grapo, de dos quint.s parte>, ó sean 24.000 hom-
bres, no íngresarán en filas hasta que lo hagan los
de 1903, es decir, en 1904.
La zona de Huesca tiene alistados como útiles
para ell!ervicio 2.3"20 recllltasJ correspondiéndole
nn cupo de 1.144, de 108 cual e" vendran a las filas
687, que constituyen las tus quintas partes de este
cupo, como reempluo de 1902, quedando los res-
tantes, que son 457, para ser incorporados. como
deoimos anteriormente, ouando lo verifiquen los del
reemplazo de 1903, es decir, en 1904.
El AYDDtamiento ds sata ciudad ha acordado ad-
herine al peosamiento propuesto por el de Daroca
de orear eotr" todas las ciudades aragonesas u~
premio 000 destino á los Jueg08 floralss de Zara-
goza, al objeto de perpetuar la primera reunión de
las mi~mas, representad&!! por sus alcaldes, que
tuvo lugar en la capital de Aragón en Octubre del
próximo pasado ano.
. Nuestro ubiu y virtooso Prelado propónese con-
tinuar la santa pastoral villita saliendo de esta
ciudad ~l. día. 9 para el ~alle de 'Tena., cuya!! parro-
qUias VISitara hasta el dla 20 en qne habrá. de re-
gresar á su Palacio para oonferir órdenes sagradas.
Deseamosle feliz viaje y regreso.
F.
---
_ Terminado el replanteo, muy en breve se dará
colll ie D20 á las obras del u'gundo trozo de la catre·
IttS de $igüéa" Burgal, que hade rODer á esta viii.
eDCOPlunicacióo, por el N.-con el valle de Roncal,y
r el S. con el resto de E"paña, proponiéndose el
~lDataDte de la subada imprimirlas gran actividad
en cuaoto pueda dispoller¡:e de braceros.
y despuéd de recomendarme á la benevolencia de
\' J muy principalmente á la de mis queridos lec-
IO"ret, se despide hasta otra sa atto. s.
L.. Gaceta ha publioado una real orden del 001-
nlsr.eric. de Hacienda, por la cual, teniendo en
~Qent.. las cotizaoiones oficiales del m~s de Agos-
to puado, declara que el tipo medio del cambio en
!l indioado periodo ha sido el da 36''l4. por lOO,
correspondiendo en IU consecuencia una reduoción
di 27 por 100 en las liqnidacionl"s de derechos que
para su p..go en oro lIe efect.úen en las Adnanas
darante la primera quincena del actual mes de
Septiembre.
Han sido publicados los ediotos convocando á
oposicioOlI para l. provisión de la canongia va-
cante en esta Catedral por defunción de nuestro
l:Ialogrado amigo y respetable saoerdote D. Joae
Begné, 111 oual oorfe.sponde proveer en turnCo al
limo. Sr. Obispo.
El pllZo pllra firmar de oposición terminará el




El di. 2 S6 celebró ea Hecho por primera Tez
tlll' feria de todas alases de ganados, cuyo resulta-
do, á pMar de la precipitación con que ha sido or-
guinda y dlll la poca propaganda que de ella se ha-
bia heoho, ha superado en mucho cuaoh! esperan-
IU puofieran abrigar los inioiadores de tan plaulli.
ble idea.
L.. concurrenoia de ganado lanar fui importante,
haciendotle numerosas traullacciones, prinoipalmen.
"e:) ovejas, que han sido adquiridas por los cata-
¡Inee al preoio medio de dieoilleis pesetas.
Por lo que respeota al ganado vaouno, si no ha
concurrido en gran número, ha sido en cambio
pre:lentado en mUI buenu condicio¡¡es de engor-
d" habléndotle vendido unas cincuenta cabeza~ á
precios bastante elevados.
Ebte resulLado no nos ntrana, pues haoa ya al-
gún tiempo se nota no poco mo.imiento en la
venta de ganado lanar en todos los pueblos de la
lllootañ&t á donde 108 e.peoaladores catalanes aou-
d!ll en demanda de ese artículo.
Estos liias .e celebra ls ya renombrada feria de
Auól de la ouallilólo sabemos que ayer e¡taba bas-
taote auimadal ain 4.ue acerca de precios e impor-
¡Inoia de las transac~iones podamos hasta ahora
dar notioia lÍ. nuestros loctores.
-1 de Septiembre de 1902.
Bállase enfermo de tal gravedad que se ha crej·
~o prudeotale aean admÍlustrados los Santos Sao
tl'ltnantos el primer tenien!;e del cnerpo de Cara·
bia.llfOS, afecto ti. la oomandancia de esta provincia,
n. José González.
Rapemos fervientes votos porque el Sefior de-
laeh'a al paciente la !talud perdida, para con ella
U!hr la t.rauquihdad ti. la hoy ~ngustiada familia.
1_-----======--===~L;;;,:;,A..;M=O;;,NT;,;A~il;;:A~-·~===I===-==========
Lu monedas divisionarias que se recogeran,
quedando fuen del CUriO legal en 1.0 de Noviero-
he, lOO las qae, acaftadas antes de 1869, no expre-
Un ao valor en "pesetas" 6 "céntimOtf de peseta".
Lu piezas de medio duro, oinco reales, dos y mediO
J uno y cnartillo desaparecerán en absoluto.
Est&ll monedas deben circular libremente huta
,131 de Octubre del afto actnal, pues el Banco de
Elpalla la" recibirá y canjeara hasta 1.0 de No-
,jambre.
El canje se verifioará á razón de una peseta por
tad. moneda d. cuatro reales y de dos pesetascin-
CUenta céntimol, por cada ona de diez reales 6 de
Ua escodo antiguo.
Por lo tuto desde 1.0 de Noviembre 1I6lo ten-
~rán validez las mooedas de 1869 y años !llglllen-
I!I qlle expresan !lll valor en pesetas y llevlI.n en
la ~nver&o la matrona que adopt6 el Gobierno pro-
~Illonal 6 108 bustos de D. Amadeo, D. Alfonso
<l. 1Y del neI aotnal.
En cuanto ti. la moneda de Cuba y Filipinas,
Cualquiera que sea el ano 7 busto que tenga l ya se





















































































Pío Remírez yCompañía de LOGROÑO.
•• ' , , , o •••••••••••••• o ,
¡LABRADORESI
•
SEGUID U~ANDO CON CONFIAN¿A LO~ ABONm OillMICOS
DE
-
PIO RBMIRBZ y COIPAIIA
IBCCIOJl DB A.VITeIO.
[
Próxima la época de su aplicación, las más variadas marcas de muy distintos fabricantes inva- i
,
den 11\ comarca, y como á los labradores interesa invertir su dinero en al,onos ricos en materia 1
fertilizante, no sólo superfosfatos, si que tambien otros q\le la casa PIO REMIREZ y COMPAÑIA !
viene usando con excelente resultado para las tierras de esta montaña, será prudente sígan con el [
uso de nuestros abonos, pues aun suponiendo que su precio en igual cantidad de superfosfato fuera ~




PIO BBMIBBZ y CO.PAitIA ~
Vino la siembra del año 1901, y SU venta excedió ~ l~ que fabricante y expendedores pudieran ~
calcular; los resultados obtenidos no han podido ser más satisfactorios..... !










i------ ~.~, , "'.•••.•..._.. ·_H ~.. ·~ ·_· ·.H ['
Introducidos en esta comarca el año 1899, costó ímprobo trabajo y activa propáganda el con 1
)
, seguir que labradores de muy distintos pueblos hicieran un ensayo con cantidades insiguifieantes i
que en general no excedieron de uno Odos sacos; los resultados fueron excelentes y al año si-
guiente su venta fué quintuplicada, exigiendo los compradores como indispensable requisito el que 1
*los sacos fueran de igual procedencia que los del año anterior, ósea d:)
